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I N D U S T R I J E 
III. Koristi od industrijskog mljekarstva 
Konačna sv rha svakog nap re tka jest, da posredno ili neposredno poboljšava 
ž ivotne uvje te r adn ih ljudi. Nema li toga učinka, to j e nap redak sam sebi svrha. 
To vri jedi i za indust r i j sko mljekarstvo. Nije dovoljno .da us tanovimo, kol ike 
i m o zadnjih desetljeća napredoval i . Treba također znati , k o m u taj nap redak 
koris t i i u kojoj mjeri . Pokuša t ćemo h a to odgovorit i . 
1. Bolja opskrba potrošača. Počnimo s povećanjem količine mlijeka. Zašto 
n a m industri jsko ml jekars tvo p ruža u tom pogledu veću mogućnost? Zato, jer 
industrijska mljjekara ukljiučujie gospodarenje s mlijekom na velikom prostoru 
(ü poredbi sa seoskim mljekarama) . Taj pojam inače nije posve nov i or iginalan, 
ali kad govorimo o gospodarenju s mlijekom, moramo ga usvojiti. Koliko j e 
niža re la t ivna i apsolutna proizvodnja mlijeka na područ ju sabiranja ovoga ili 
onoga pogona l tol iko je važnije, da se pravi lno gospodari s mlijekorn n a ve l ikom 
pros toru . Na takovom područ ju pružaju se svakako često drugačije mogućnost i , 
da se poveća mli ječna proizvodnja. Zaista i vidimo, da upravo indust r i j ski 
ml jekarsk i pogoni izvode v r l o dalekosežne akcije: osiguravaju po t rebne kol ičine 
mli jeka za tržište i u doba, k a d i j e proizvodnja minimalna; pomažu pro izvođa­
čima kod n a b a v e k r m i v a po nižim- cijenama; omogućuju im da g rade silose; 
namješ ta ju čak posebne konzu len te '(savjetnike), koji poučavaju proizvođaeej 
kako će poboljšati proizvodnju mli jeka; sa rađu ju . sa s točarskim organizacijama 
ipri selekciji i d r u g i m akc i jama i t. đ. 
Zašto izvpđe t akove ,akc i j e najuspješnije upravo vel iki ml jekarski pogoni? 
Zato, što imaju najbolj i p reg led nad područjem sabiranja t e nad svim povol jn im 
i nepovoljnim po javama n a tom području. Ima najbolje veze s proizvođačima 
i nj ihovim zadrugama . P r i j e svega, ml jekarski su pogoni najviše i d i r ek tno za ­
interesirani za što veću proizvodnju mlijeka, j e r tada t reba ju manje sab i rno 
područje. Isto tako j e u n j ihovu interesu, da se proizvodnja mli jeka što bolje 
ustali, j e r je t ada i ml jekarsk i pogon jednoliko opterećen. Zato možemo lako 
pretpostavi t i , da će up ravo vel iki mljekarski pogon uvi jek naći i najbol ju o d ­
govarajuću po tporu i zna t i n a m a k n u t i po t rebna sreds tva za unapređen je p r o ­
izvodnje mlijeka, 
Upravo takove , p a još i veće mogućnosti , imaju industr i jske ml jekare , k a d 
se radi o poboljšanju kva l i t e t e mlijeka. Napri jed spomenut i s t ručni konzu len t i 
tamu se na pr . u jednakoj mjeri da povećaju količinu i poboljšaju k v a l i t e t u 
mlijeka na taj način, što poučavaju proizvođače o higi jenskom dobivanju mlijeka. 
i o pos tupku s mli jekom do predaje. P r i r eđu ju takmičenja među proizvođačima,, 
dijele n a g r a d e najbolj im proizvođačima, muzač ima i t- d. G r a d e sabiral iš ta i u 
manjim 1 selima, da bi se mli jeko odmah nakon mužnje ohladilo i d o o tp reme 
pr imjerno čuvalo. Teško* ibi bi lo ocijeniti rad, koji su ml jekare obavi le p r i 
— dosad — najvećoj akciji oko poboljšanja kva l i te te i zdravs tvene vr i jednost i 
mlijeka, t. j . kod suzbijanja tuberkuloze. 
Samo u suvremenim industri jskim pogonima mogli su se uredi t i s u v r e m e n i 
laboratoriji , koji su omogućili, d a se plaća mli jeko po kvali tet i , i to n e s a m o 
po masnoći, nego i po uporabnoj i zdravstvenoj vri jednosti . 
Od najveće koristi za potrošače jesu suvremen i ml jekarsk i pogoni Već sami 
po sebi, t. j . po svojoj opremi za obradu апИјека. To n a m t akođer po tv rđu je 
s tvarni razvoj ; iza II. Svjetskog r a t a s e g r a d e suv remen i ml jekarski pogoni za 
opskrbu potrošačkih centara čak i u d ržavama, koje nemaju nikakove ml jekarske 
tradicije. 
2. Bolja r en ta za proizvođače mlijeka. Usprkos koris t i što j e pružaju i ndu ­
strijski mljekarski pogoni potrošačima, ne b i oni još mogli opravdat i svoj 
opstanak, k a d n e b i i proizvođačima mli jeka omogućil i bolju rentu , t. j . bolje 
cijene za mlijeko, nego što im može da t i mal i seoski pogon. Da s u industr i jski 
pogoni i taj zada tak ispunili, potvrđuje činjenica, što upravo polj . proizvođači 
podižu industr i jske ml jekare umjesto mal ih seoskih pogona. 
Bolja r en ta za proizvođače mlijeka kod industr i jskih pogona j e s t ,usp jeh i 
logična posljedica boljeg iskorišćivanja mlijeka, racionalni jeg rada i bol je u r e ­
đenog trgovačkog poslovanja, što smo s v e već spomenul i u pr i jašnj im pog la ­
vljima. 
3. Doprinos općem narodnpm gospodarstvu. U indust r i j ske ml jekarske ро^-
gone uložena su već i b i t će još uložena tol ika sredstva , da od njih. з p r avom 
očekujemo' i p r imjeren pr inos za opće na rodno gospodarstvo. I u t om pogledu 
su industri jski mljekarski pogoni dobro izdržali kušnju. Njihov pr inos za opće 
na rodno gospodarstvo j e velik, ibilo direkta . i ili ind i rektan . 
Direktni pirinos: proizvodnja rob© zia izvoz. Svaka đ i žava na svijetu danas 
nastoji da više izvozi i da post igne b a r e m ravno težu između izvoza i uvoza. 
Ako, dakle, ml jekarska industr i ja proizvodi robu za izvoz, d i rek tno pridonosi 
poboljšanju, raširenosti i učvršćenju n a r o d n o g gospodars tva. Razumi je se, da 
je taj udio kod raznih država različit. Tako n a pr . ima država, gdje mliječni 
proizvodi spadaju m e đ u najvažnije p r e d m e t e za izvoz, a i takovih, gdje su oni 
gotovo na posljednjem mjestu. Ali u to se sad n e ć e m o upuštat i . Važna je p r i n ­
cipijelna konstatacija, da su danas samo vr lo dob ro opremljeni industr i jski 
pogoni kadr i proizvest i robu, koja može k o n k u r i r a t i na međuna rodnom tržištu. 
Jed in i izuzetak je t renutno još ementaisko s i ra rs tvo u Švicarskoj , ali zato se 
n e može tvrdi t i , da će tako uvijek i ostati . 
Čak i bez obzira na to, koliko se proizvodi za izvoz, ml jekarska industri ja 
pridonosi poboljšanju na rodnog gospodars tva s t ime, š to proizvodi robu , koju 
bismo inače uvozili. U tom slučaju se doduše n e os tvaruju devize, no smanjuje 
se potreba za njima. 
Teško j e nagovijestiti , kol iko će mljekarska industri ja Jugoslavije proizvodit i 
:za izvoz. Skoro je s igurno, da ćemo već idućih godina imat i dovoljno mliječnih 
proizvoda, koje danas uvoz imo: mliječni šećer, mlijeko u prahu , kazein, a i 
kasni je možda zgusnuto mlijeko. Budući da sad još uvozimo znatne količine 
t ih proizvoda, b i t će domaća proizvodnja lijep doprinos na rodnom gospodarstvu. 
Ipak izvoz n e smije bi t i j ed in i kr i ter i j , k a d ocjenjujemo doprinos ove ili one 
g rane za narodno gospodarstvo'. Ako smo ostvarenje ili š tednju deviza nazval i 
d i rek tn im doprinosom n a r o d n o m gospodarstvu, onda sve drugo možemo nazvat i 
i n d i r e k t n i m doprinosom. . 
I indi rektn i doprinos ml jekarske industrije na rodnom gospodarstvu je velik. 
To je na pr . sve, što ml jekarska industri ja d i rektno ili indirektno učini za po­
boljšanje s točars tva i za poboljšanje proizvodnje mlijeka. Isto j e tako doprinos 
cjelokupnom na rodnom gospodarstvu,, ako se zbog djelovanja mljekarske indu-
.strije poboljšaju p r e h r a m b e n i uvjeti . Gdje je, na pr . p reh rana velikog bro ja 
radn ika dobro uređena , t a m o je i veći radni učinak, manje izostajanje s posla, 
.manje bolesti i t . d. U državama, gdje ima uvjeta za p rome t s t ranaca (turizam), 
mljekarska će industr i ja , — koja turiste smatra vr lo značajnim kupcima — 
lako pridonijet i poboljšanju t ih uvjeta i to na taj način, što dobavlja u tur is t ičke 
kra jeve najbolje mlijeko i mli ječne proizvode, mliječna pića i 'specijali tete. 
Možda se gidjekojem čitatelju, koji j e čitao, dosadašnja poglavlja, nametnu la 
misao, da j e sve što j e r ečeno o industr i jskom mljekarstvu, istinito, ali n e kod 
nas, nego negdje drugdje n a svijetu, j e r da kod nas nema uvjeta za industr i jsko 
mljekarstvo, odnosno kol iko smo ga već os tvar i l i /zasad se još ne možemo nada t i 
o n i m korist ima, koje s m o već nabrojili . U tome ima i nešto istine. Zato ćemo 
ш idućem i zakl jučnom poglavl ju razmotri t i , što će sve još t reba t i kod nas stvori t i , 
•da industr i jsko ml jekars tvo n e samo uspješno razvijemo, nego da n a m ono 
dade i sve koris t i , koje već daje i u napredn im državama. 
Ing. Lidija Đerković , B m g n a d 
N E K E O S O B E N O S T I M L E K A R S K I H P R I L I K A N A 
D U R M I T O R U 
U ishrani s t anovn i š tva C r n e Gore mleko i mlečni proizvodi zauzimaju zna­
č a j n o mesto. Uslovi za razvoj mlekars tva su veoma različiti u raznim; de lovima 
«#уе naše republ ike , a proizvodnja i p r e r ada mleka je t akođe u r a z n i m prede l ima 
različita. No, po red ve l ikog značaja za i shranu s tanovniš tva ovoj se p r iv rednoj 
grani još uvek ne posvećuje po t rebna pažnja. 
Poznavan je s tanja mlekars tva i uslova za njegov razvoj , prv i su koraci k a 
s is tematskom i p l a n s k o m r a d u na njegovu unapređenju . Ova pi tanja se t a k o đ e 
n i su u dovoljnoj m e r i p roučava la što znatno ometa n e samo pravi lno sagleda­
vanje značaja ove p r i v r e d n e grane , već i pravi lno sagledavanje perspek t iva 
budućeg razvoja. 
